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R-4-286 
 García Rubio, Juan Carlos 
 El cultivo del frambueso / autores, Juan Carlos García Rubio, Guillermo García 
González de Lena, Marta Ciordia Ara 
 1. RUBUS IDAEUS 2. CULTIVO I. TITULO 
 2000005700 
 
 
R-6-414 
 García González de Lena, Guillermo 
 Guía de cultivo de la patata para fresco en Asturias / Guillermo García González de 
Lena 
 1. PAPA 2. SOLANUM TUBEROSUM 3. CULTIVO 4. ASTURIAS I. TITULO 
 2000005699 
 
 
R-6-415 
 Morcillo, Marcos 
 Cultivar trufas : una realidad en expansión / Marcos Morcillo, Mónica Sánchez y 
Xavier Vilanova 
 Tít. tomado de la cubierta 
 1. TUBER 2. CULTIVO I. TITULO 
 2000005701 
 
 
X-3-275.344D 
 Diez Niclos, Mª José 
 La utilización de variedades o híbridos en tomate : tesis doctoral / Mª José Diez 
Niclos 
 Tesis doctoral Universitat de Valencia 
 1. TOMATE 2. VARIEDADES 3. TESIS I. TITULO 
 2000005702 
 
 
X-3-275.345D 
 Marull López, Joan 
 Evaluación de resistencia en patrones de almendro, Prunus dulcis (Mill) D. A. 
Webb, melocotonero, Prunus persica (L.) Batch, e híbridos de melocotonero x almendro, 
frente a nematodos de los géneros Meloidogyne y Pratylenchus : tesis doctoral / Joan 
Marull López 
 Tesis doctoral Univ. Barcelona 
 1. NEMATODA 2. NEMATODOS DE LAS PLANTAS 3. ARBOLES FRUTALES 
4. TESIS I. TITULO 
 2000005703 
 
 
 
 
 
X-3-275.346D 
 Jáuregui Arbizu, Mª Blanca 
 Localización de marcadores moleculares ligados a caracteres agronómicos en un 
cruzamiento interespecífico almendro x melocotonero / Mª Blanca Jáuregui Arbizu 
 Tesis doctoral Univ. Barcelona 
 1. ARBOLES FRUTALES 2. GENETICA MOLECULAR 3. TESIS I. TITULO 
 2000005704 
 
 
X-3-275.347D 
 Simón Jiménez, Ana 
 Influencia de factores anteriores y posteriores a la cosecha sobre parámetros físico-
químicos relacionados con la calidad del espárrago blanco (Asparagus officinalis L.) : tesis 
doctoral / Ana Simón Jiménez 
 Tesis doctoral Univ. Pública de Navarra 
 1. CALIDAD 2. ASPARAGUS OFFICINALIS 3. TESIS I. TITULO 
 2000005705 
 
 
X-3-275.348D 
 Prohens Tomás, Jaime 
 Mejora del cuajado y de la precocidad en pepino dulce (Solanum muricatum Aiton) 
/ Jaime Prohens Tomás 
 Tesis doctoral Univ. Politécnica de Valencia 
 1. SOLANUM MURICATUM 2. FITOMEJORAMIENTO 3. TESIS I. TITULO 
 2000005706 
 
 
X-3-275.349D 
 Muñoz Guerra Revilla, Luis Miguel 
 Efecto de la adición de un residuo orgánico sobre la nutrición mineral de árboles 
frutales modelización informática de la fertilización y el riego / Luis Miguel Muñoz-Guerra 
Revilla 
 Tesis doctoral Univ. Autónoma de Madrid 
 1. ARBOLES FRUTALES 2. FERTIRRIGACION 3. TESIS I. TITULO 
 2000005707 
 









































